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 Introducción: El ojo seco se defi ne como una enfermedad multifactorial, 
con una alta pero también variable incidencia alrededor del mundo; en pacientes 
con ojo seco evaporativo hay varios tratamientos descritos enfocados en 
mejorar el componente lipídico de la película lagrimal. Varias publicaciones han 
propuesto el tratamiento con luz pulsada intense regulada (IPL) y han descrito 
su utilidad en el manejo de la disfunción de glándulas de meibomio, e incluso 
en síndrome de Sjögren. Sin embargo a la fecha no hay mecanismos de accion 
sólidos sugeridos en oft almología. 
 Objetivo: proponer el tratamiento con luz pulsada como una 
alternativa complementaria en pacientes con diagnóstico de ojo seco
 Diseño del estudio: Estudio retrospectivo de corte transversal de 
fuentes secudnarias.
 Método: Se revisaron las historias clínicas de pacientes en quienes 
los síntomas de ojo seco no se encontraban bajo control y además fueron 
sometidos a terapia IPL y completaron al menos tres sesiones. Los datos 
fueron recolectados antes del tratamiento y tres semanas después de la 
realización del mismo, determinando cambios en los síntomas mediante 
una escala no validada subjetiva de sintomatología (con un puntaje de 0 
a 10), estabilidad de la película lagrimal mediante el tiempo de ruptura 
de la lágrima (tBUT),  cambios en la secreción lagrimal mediante el test 
de Schirmer y tinción de superfi cie ocular usando el puntaje de Van 
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Bijsterveld. SPSS con test no paramétricos de medidas repetidas se usaron 
para el análisis de datos. 
 Resultados: Se analizaron 50 ojos de 25 pacientes. Siendo 9 hombres (36%) y 
16 mujeres (64%), con una mediana de edad de 59 años (RIC 52-64). La mediana 
en escala de síntomas fue de 8 (RIC 8-9) y 3 (RIC 2-4) antes y después de la 
terapia. Mediana de BUT de 4 (RIC 3-5) y 10 (RIC 8-11), Schirmer de 13 (RIC 
12-15) y 15 (RIC 13-20) y Van Bijsterveld de 3 (RIC 3-4) y 2 (RIC 2-3) antes y 
después del tratamiento respectivamente siendo estadísticamente signifi cativos 
las comparaciones previas y posteriores al tratamiento de cada variable (p<0,05)
 Conclusión: La terapia de IPL para el ojo seco evaporativo es una excelente 
opción de tratamiento, mostrando mejoría objetiva con estabilización de la 
película lagrimal y tinción de superfi cie, así como también mejoría subjetiva en 
los síntomas.  
 Background: Dry eye is defi ned as a multifactorial disease, with a high but 
variable incidence throughout the world; for patients with the evaporative type 
there are a number of additional therapeutic options oriented at improving the 
lipid layer of the tear fi lm. Several publications have appeared stating intense 
pulsed light (IPL) usefulness in evaporative dry eye disease secondary to 
Meibomian Gland Disease and even in Sjögren´s Syndrome. However, up to date 
there are no solid mechanisms of action suggested in ophthalmology.
 Objective: To propose the Intense Pulsed Light (IPL) therapy as a helpful 
supplementary treatment in patients with dry eye disease. 
 Study design: Retrospective cross sectional study.
 Method: Medical records of patients in whom dry eye disease symptoms 
were not satisfactorily controlled with medical therapy alone and who 
underwent additional IPL therapy, and tree sessions were completed. Data were 
analyzed before therapy and 3 weeks aft er its completion to asses improvement. 
Determination of symptoms, through a non-validated scale; tear fi lm stability, 
through tear Break Up Time (tBUT); measurement of tear secretion, through 
Schirmer Test; and ocular surface staining  with Van Bijsterveld Score were 
evaluated. SPSS soft ware and nonparametric analysis of repeated measures were 
used. Th e study was approved by the ethics committee.
 Results: 50 eyes from 25 subjects were reviewed.  Th ere were 9 males (36%) 
and 16 females (64%), with a median age of 59 years (IQR 52-64).  Th e median 
of the symptoms scale was 8 (IQR 8-9) and 3 (IQR 2-4) before and aft er the 
therapy respectively (p<0,05). Th e median of BUT was 4 (IQR 3-5) and 10 (IQR 
8-11), Schirmer test was 13 (IQR 12-15) and 15 (IQR 13-20), and Van Bijsterveld 
score was 3 (RIC 3-4) and 2 (IQR 2-3) before and aft er the therapy respectively 
(p<0,05, for all measurements).
 Conclusion: IPL treatment has excellent results regarding both: dry eye 
disease symptoms improvement and in offi  ce objective tests such as  tBUT, 
Schirmer test and Van Bijsterveld score;  IPL could be considered as an eff ective 
adjunct for dry eye disease. 
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